














ても、大人一人あたりの料金は平均値で 434.3 円（中央値 310 円）と安価であり、入館者





















































































































館料を徴収するが、多くの来園者が訪れる。ただし、回答館数が 4 館の合計でも 95 館と少
ないこともあり、グラフはかなり散漫な分布を示し、明確な傾向がみえない。一方で、「150％
未満」のところに山を持つことは共通しており、収益性の高い館が一定数存在することがわ
かる。特に水族館については、調査に回答した 29 館のうち、10 館（34.5％）が「150％未
満」に集中している。先に述べたように、水族館では私立の割合が 37.7％と、全館種で最も






































る（注 13）。例えばある館（ここではＡ館とする）の年間支出が 1 億 2000 万円で、収入（こ
こでは入館料のみに単純化して考える）が 2000 万円だったとしよう。差し引いた収支額の












のデータ（中央値）を用いてみたい（日博協 2020）。入館料収入（105 万円）（注 15）、事業
収支（2,860 万円）（注 16）、入館者数（14,399 人）から計算された１人あたり負担額は、1,986























































入館者数は、41,437 人、無料化以後３年間平均は 126,046 人となっている（宮崎県総合博
物館 2011）。つまり、２倍どころか３倍に入館者が増えたことになる。無料化前の入館料収






















































を見ても、2010 年中国・上海大会では Museums for Social Harmony が、2013 年ブラジ
ル・リオデジャネイロ大会では、Museum (Memory + Creativity) = Social Change がメイ
ンテーマとして掲げられている。また、2019 年に初めて我が国で開催された京都大会の
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注１ 本調査は、平成 25～27 年度 日本学術振興会（JSPS）科学研究費助成事業 基盤研究(B)課題番号
25282079 の助成を受けて実施されている 
注２ 杉長敬治 2015「財政について 表 24」『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ集』 
注３ 杉長敬治 2015「財政について 表 22」『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ集』 
注４ 動物園や水族館など、生物や植物などの生体を主たる資料とする博物館について、適切な用語では
ないかもしれないが、ここではひとまず「生体展示系博物館」と呼んでおく。 
注５ 杉長敬治 2015「館の設置・運営について 表１『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ
集』 
注６ 杉長敬治 2015『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ集 入館料について（調査票７．
関連）』「表４ 常設展の有料館と入館料の状況（館種別）」 
注７ 杉長敬治 2015「回答館の基本属性 表１」『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ集』 
注８ 杉長敬治 2015「入館料について 表９『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ集』 
注９ 杉長敬治 2015「後援会・協力会について 表９『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ
集』 
注 10 杉長敬治 2015「入館者について 表５」から再計算 『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本
データ集』 
注 11 杉長敬治 2015「入館者について 表５」『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ集』 
注 12 杉長敬治 2015「入館料について 表４」『「博物館総合調査」（平成 25 年度）の基本データ集』 
注 13 博物館で数える「入館者数」は、同一人物のリピート来館数を除外できていない「延べ人数」であ
る。そのため「利用者１人あたり公費負担額」は、厳密には「利用１回あたり公費負担額」となる。 







注 16 支出総額の中央値 2,965 万円から入館料収入の中央値 105 万円を引いた 2,860 万円を収支額とし
た（日博協 2020）。 
注 17 日本図書館協会ＨＰ記載の「公共図書館集計 2020 年」から算出（2020 年予算額の合計 21,122,546









めの要因」に対する回答に「入場料が安くなる」を選んだ方が 48.1％いた（回答数 3000）。 
注 21 2004 年度における入館者数から計算（宮崎県総合博物館 2011） 
注 22 こうして整理すればどれほどの博物館が、博物館法第 23 条の「但し、博物館の維持運営のために
やむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。」に則って入館料を徴収しているの
かという疑問すら浮かぶ。総合調査における「平均的な姿」でも、支出 2,965 万円のうち、収入は 105 万




注 23 厳密には、本条は公立の登録博物館について入館料の原則無料を規定するものである。 
